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TÜRK DİL KURUMU
Ataç'ın ölümünün 10. yıldönümü dolayısıyle 17 mayıs 1967 çarşamba 
günü saat 17.30’da yapacağımız anma törenine buyurmanızı saygılarımla 
rica ederim.
G E N E L  Y A Z M A N
ÖMER ASIM AKSOY
T oplantı yeri:
T Ü R K  D İL  KURUM U SALONU 
(K avaklıdere, Dil K urum u D urağı, 221)
G iriş herkese açık tır. Tanıdıkla!m iza da duyurm anızı dileriz .
P R O G R A M
1. Bölüm
ÖM ER ASIM AK SO Y  : Ataç
NUSRET H IZIR  : Akılcı Ataç
H İKM ET D İZD A R O Ğ LU  : Eleştirmen Ataç
CEYH U N  ATUF KA N SU  : Devrimci Ataç
MEHMET SALİHO ĞLU  : Düşünür Ataç
MERAL TO LLUO Ğ LU  (Ataç’ın kızı) : Babamdan Anılar
2. Bölüm
Ataç’ın bir denemesi : Ben (okuyan : R ID V A N  Ç O N G U R ) 
Ataç’ın kendi sesinden iki şiir
Not i
Aynı gün »aat 15.00’te
A taç’ın  mezarı ziyaret edilecektir.
Taha Toros Arşivi
